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望･ p,p,′-DDTの定電位罷解について (ポーラpグテフ法による急襲の研究 VI)
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銀 クーt,メータ かーら正確な消費屯気Ltを求めて 1
分手当りの還元に零した硯手数を-算出す る｡例えは
345.5mgの p,p'-DDT(0.975millim:1)の電聯 ･











































′ _ 要 約



















































value･gaincd by a-silvercollometei･in the.
circuit･Bytheseexperimentalresltslitis
-.Calculatedthatnumbersofelectror,苧requircd
forthereductionoEamolccule■ofp,p'-DDT
are1.9.
Thesedata'rcvealstntthemcchJnism For
一･clcctrolysisofp,p'-DDT'atthe'dropping
mercuTyelectrodeisasLolloIYS;
C】41IDCJS十2C+IT20一･一C11Ⅰ110Ch+Cl-+Olr
fJ
